

















































Penelitian yang berjudul Profit dan Motivasi Wanita Peserta Kegiatan 
Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Semarang ini dllakukan di 
Kecamatan Bregas . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) 
gambaran yang sesungguhnya tentang profil wanita peserta pendidikan 
keaksaraan, (2) motivasi wanita sehingga bersedia untuk mengikuti 
pendidikan keaksaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah survai 
yang ditujukan pada 30 orang wanita peserta pendidikan keaksaraan 
sebagai sample. Data primer yang diperoleh dianalisis secara diskriptif 
kualitatif, dan data primer dianalisis secara diskriptif kuantitatip. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profit peserta didik keaksaraan 66,67% 
sebagai tenaga ke~a produktif dengn jenis pekerjaan sebagai tenaga kerja 
paruh waktu. Kegiatan reproduktif pengasuhan anak dan kegiatan 
keluarga merupakan tugas utama. Kegiatan sosial yang bvanyak diikuti 
adalah PKK, arisan, keagamaan dan perkumpulan kematian. Aspek 
kontrol wanita belum memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Motivasi 
yang mendorong wanita untuk mengikuti kegiatan program pendidikan 
keaksaraan adalah dorongan internal yaitu dorongan dari d!rinya sendiri. 
Dorongan ekstemak terutama tidak membayar dan waktunya sesuai 
dengan keinginan. 
Kata kunci: Profil dan Motivasi, p(andidikan keaksaraan 
81505.pdf
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